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Resumen:
Se analizaron publicaciones  que toman como 
población de estudio a 18.472 alumnos de 
distintas carreras universitarias. Se puede 
observar que los estudiantes manifiestan si-
tuaciones de estrés vinculadas con el entorno 
al cual el docente debe 
ser el mediador de dicha 
situación, sin embargo, 
el estudiante cuyo rendi-
miento académico previo 
es bueno y la autoestima 
alta, manifiestan menor 
nivel de estrés debido a 
que muestra gran opti-
mismo ante las situaciones 
académicas. El estudian-
te con baja autoestima 
manifiesta grandes niveles de estrés el cual se 
puede ver incrementado por factores, como 
el clima negativo y los procesos educativos 
mal encaminados.
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Abstract:
Publications based on research made to a 
population of 18,472 students from diffe-
rent university careers were analyzed. It is 
observed that students manifest stressful 
situations related to the environment in 
which the teacher must 
be the mediator of said 
situation, however, stu-
dents whose previous 
academic performance 
is good and with high 
self-esteem, manifest a 
lower level of stress be-
cause they show greater 
optimism in academic 
situations. Student with 
low self-esteem manifest 
high levels of stress which can be increased 
by factors such as negative climate and 
poorly directed educational processes.
Keywords: College stress, Academic 
stress, College coping.
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Delimitación del objeto de estudio
El objeto de estudio de esta revisión 
sistemática tiene como foco central el 
afrontamiento del estrés que sufren es-
tudiantes universitarios de tecnociencias 
durante las situaciones de evaluación y las 
exigencias educativas, a saber: abordajes 
prácticos individuales, diagramas grupa-
les, evaluaciones orales y escritos, realiza-
ciones y exposiciones de índole audiovi-
sual, debates dirigidos con autoridades, 
entrevistas en profundidad con directi-
vos, presentación de láminas, situaciones 
Role Playing, etc., durante la cursada.
Se entiende por estrés  al sentimien-
to de tensión física y emocional, que es 
provocado por la sobreexigencia de un 
rendimiento superior al normal, pu-
diendo generar diversidad de trastornos 
(Lanuque, 2019). Dentro de este abor-
daje, se consideran específicamente las 
tácticas de afrontamiento que despliega 
el estudiante de tecnociencias, con el ob-
jetivo de reducir la tensión generada. 
Al hacer mención a las metodologías 
de afrontamiento, se refiere a los modos 
en que los estudiantes tienen de enfrentar 
a las demandas internas y externas a las 
que se ven expuestos. Estas metodologías 
pueden estar centradas en el problema, 
cuando el foco está en una situación, o en 
las emociones, en tanto el eje se halla en 
reducir la emoción que un evento acadé-
mico les produce (Lanuque, 2019).
 
Esta investigación se enmarca dentro 
de las áreas de la Educación y la Psicolo-
gía,  y sobre estas líneas se basará la ela-
boración teórica – conceptual, para dar 
respuesta al objetivo propuesto. La  tec-
nociencia  es una forma de practicar la 
ciencia y la tecnología que surge en los 
años 80 en EUA y que se extiende a 
otros países (Echeverría, 2003)
Variables tales como el miedo a hablar 
en público, la ansiedad frente al examen y 
el bajo rendimiento en situaciones de pre-
sión, son protagonistas como objeto de 
estudio de esta revisión, mostrando una 
realidad en alumnos de tecnociencias que, 
debido a la falta de metodologías de es-
tudio, problemas estructurales de análisis 
y deficiencias en los vínculos áulicos, des-
favorecen la eficiencia en su aprendizaje.
Los principales interrogantes que 
condujeron este estudio fueron: ¿Cómo 
es el afrontamiento del estrés los estu-
diantes de tecnociencias? ¿Qué usos y 
costumbres son más productivos para 
disminuir el estrés? ¿Cuánto influyen las 
características intrapersonales de los es-
tudiantes de tecnociencias al momento 
de transitar momentos tensos? ¿Existen 
investigaciones que permitan diferenciar 
la injerencia del género con el estrés, la 
ansiedad ante el examen y su afronta-
miento dentro el aula?
Objetivo
A través del presente estudio se pre-
tendió estudiar el afrontamiento del es-
trés universitario en estudiantes de carre-
ras de tecnociencias.
Antecedentes 
A nivel mundial diversos investiga-
dores han abordado el estrés académico 
como un objeto de estudio relevante den-
tro de los diversos ámbitos de la sociedad 
tales como el educativo desde la perspec-
tiva psicosocial y emocional. Entre ellos 
se debe mencionar la investigación reali-
zada por Toribio y Franco (2016), la cual 
se tituló “Estrés Académico: El enemigo 
silencioso del estudiante”, en la misma 
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se considera al estrés académico como 
un proceso sistémico donde el carácter 
adaptativo y esencialmente psicológico 
tienen gran protagonismo. En esta in-
vestigación los autores tuvieron como 
objetivo general identificar los principa-
les estresores desencadenantes del estrés 
académico en los estudiantes de la Li-
cenciatura en Enfermería de la Univer-
sidad del Papaloapan. 
Para ello los autores debieron reali-
zar una secuencia de pasos entre los que 
se incluyen como objetivos específicos 
definir si la sobrecarga académica cau-
sa el estrés académico; Comprobar si la 
realización de un examen es un estresor 
académico; Descubrir si la exposición de 
trabajos en clases influye en la aparición 
del estrés académico; y por último mos-
trar si la personalidad y el carácter del 
profesor es un estresor académico. Des-
de el punto de vista metodológico esta 
investigación se desarrolló desde el tipo 
descriptivo y transversal por haberse rea-
lizado la recolección de información en 
un solo momento con una población de 
60 alumnos correspondientes al segundo 
y octavo semestre de la Licenciatura de 
Enfermería en la Universidad del Papa-
loapan. En el mismo se utilizaron los es-
tresores académicos mediante el Inven-
tario SISCO del estrés académico toma-
do de Barraza (2011), el mismo consta 
de 20 ítems los cuales fueron valorados 
mediante la escala de Likert siendo pos-
teriormente analizados por Excel. 
Entre los resultados obtenidos por 
estos investigadores se pudo conocer que 
la evaluación de los profesores, la sobre-
carga de tareas, los trabajos escolares y el 
tiempo para hacer las asignaciones son 
los más frecuentes mientras que los que 
menos se presentan son la agresividad 
o aumento de irritabilidad, la búsque-
da de información y el aislamiento de 
los demás. Entre las conclusiones más 
relevantes se señala que el estrés acadé-
mico afecta directamente el aprendizaje 
de los estudiantes y su bienestar. Asi-
mismo, se concluye que los principales 
estresores académicos son los exámenes, 
la sobrecarga de tareas y la personalidad 
del carácter del profesor. En este senti-
do, el docente aun cuando debe ser el 
facilitador en el proceso de aprendizaje 
se  convierte en uno de los principales 
estresores académicos de los estudiantes. 
En el mismo orden de ideas, Casu-
so (2011), desarrolla unan investigación 
doctoral que se titula “Estudio del Es-
trés, Engagement y Rendimiento Aca-
démico en Estudiantes Universitarios 
de Ciencias de Salud”, en la Universi-
dad de Málaga, España. La misma tenía 
como objetivo general analizar el estrés 
académico y el engagement de los estu-
diantes universitarios de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia, Podología y 
Terapia Ocupacional de la Universidad 
de Málaga así como la posible relación 
de ambos factores con el rendimiento 
académico de los mismos en el curso 
2009-2010. Para este estudio se llevó a 
cabo un diseño observacional transversal 
de la naturaleza analítica o inferencial. 
Ahora bien, los instrumentos utilizados 
corresponden al Cuestionario de Estrés 
Académico (CEA) elaborado por Caba-
nach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y Gar-
cía (2008), el mismo se integra por las 
subescalas de estresores académicos (E-
CEA), respuesta de estrés (R-CEA) y es-
trategias de afrontamiento (A-CEA). Si 
bien es cierto, estas subescalas han sido 
guía para diversos estudios en función al 
estrés académico. Asimismo, es relevante 
mencionar que en este estudio los estre-
sores académicos más comunes las defi-
ciencias metodológicas del profesorado, 
los exámenes, la sobrecarga de trabajos y 
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Por su parte Álvarez, Gallegos y He-
rrera (2018), señalan que el estrés acadé-
mico se conoce como: 
Existe un abordaje relativamente va-
riado a nivel conceptual sobre el estrés 
académico, en la que se define a este 
tipo de estrés como aquel factor que se 
origina por las demandas del entorno 
educativo y que afecta al profesorado y 
estudiantado. (p. 197). 
Estos autores desarrollaron un estu-
dio el cuál se tituló “Estrés Académico 
en estudiantes de Tecnología Superior”, 
teniendo como objetivo general  de-
terminar el nivel de estrés académico 
que tienen los estudiantes de la carrera 
Tecnología en Finanzas de una entidad 
pública de nivel superior, la misma que 
tiene más de diez años al servicio de la 
comunidad, la cual tiene como misión 
la formación de técnicos y tecnólogos 
de nivel superior. El mismo fue llevado 
a cabo mediante una metodología con 
diseño no experimental transversal y 
descriptivo puntualizando así en el es-
trés académico como objeto de estudio. 
Al igual que en estudios antes mencio-
nado se utilizó como instrumento el 
Inventario SISCO de estrés académico, 
teniendo como resultado que el 97% de 
los estudiantes encuestados poseen estrés 
en sus instancias académicas. Del mismo 
modo, el 73,53% afirman que la inten-
sidad del estrés puede presentar repercu-
sión en el bienestar y en la salud de los 
sujetos, mientras que el 28,94% perciben 
las situaciones en el aula de clase como 
estresantes. Los autores concluyen que 
el estrés académico puede ser abordado 
desde diversas perspectivas entre ellas la 
psicológica, biológicas y sistémicas.  
Por otro lado, Gelabert y Muntaner 
(2017), señalan que la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la Ansiedad y 
el Estrés (SEAS), define el estrés como: 
“una sobrecarga para el individuo, la 
cual está sometida a la relación entre las 
demandas de la situación y los recursos 
que posee la persona para afrontar dicha 
situación” (p. 2). Según lo expuesto por 
la SEAS en relación al estrés y contex-
tualizándolo con el ámbito académico se 
puede denotar que las demandas de las 
situación se corresponden a los estreso-
res antes mencionados en dónde el ca-
rácter del docente es un punto relevante 
a abordar, asimismo, los recursos que 
posee la persona se comprenden como la 
capacidad que posee el estudiantes desde 
el punto de vista biológico, psicológico 
y social para afrontar las presiones a las 
que se encuentra expuesto en determina-
dos momentos. 
Estos investigadores realizaron un es-
tudio en una muestra de 173 estudiantes 
de la Universidad de las Islas Baleares, 
haciendo uso de los instrumentos Escala 
de Estrés Académico Percibido de Arribas 
(2013), y el de Emociones Académicas de 
Pekrun et al (2005). Se concluyó que en-
tre el estrés percibido el género femenino 
tiene más tendencia a poseer más estrés en 
función a la repercusión de los trabajos, el 
tiempo de presentación de los mismos, la 
cantidad de contenidos y dedicación que 
amerita cada asignatura. Adicionalmente, 
se pudo conocer que el género masculino 
posee más tendencia a expresar las emo-
ciones como el disfrute, esperanza, ver-
güenza y ansiedad, siendo esto un factor 
generador de estrés académico.
Método
La presente investigación se centró 
del uso del método PRISMA, teniendo 
como eje los pasos de calidad para la revi-
sión sistemática. Se han precisado espe-
cíficamente 19 ítems de un total de 27, 
propuestos por esta metodología. Los 
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ítems que no fueron tomaos en cuenta, 
se decidió excluirlos dado que refieren a 
estudios de corte metaanalítico, y difie-
ren de los objetivos del presente estudio. 
Se realizó una búsqueda exhausti-
va de literatura publicada respecto del 
afrontamiento del estrés en alumnos 
universitarios de tecnociencias.
Procedimiento
Dando respuesta al objetivo de esta 
investigación y en relación específica al 
método seleccionado, los ítems que se 
incluyeron fueron: 1 (Titulo) 2 (Resu-
men estructurado) 3 (Justificación) 4 
(Objetivo) 6 (Criterios de elegibilidad) 
7 (Fuentes de información) 8 (Bús-
queda) 9 (Selección de los estudios) 
10 (Proceso de extracción de datos) 11 
(Lista de datos) 16 (Análisis adiciona-
les) 17 (Selección de estudios) 18 (Ca-
racterísticas de los estudios) 20 (Resul-
tados de los estudios individuales) 21 
(Síntesis de los resultados) 23 (Análisis 
adicionales) 24 (Resumen de la eviden-
cia) 25 (Limitaciones ) 26 (conclusio-
nes).  Los ítems que se excluyeron, fue-
ron: 5 (Protocolo y registro) 12 (Riesgo 
de sesgo en los estudios individuales) 
13 (Medidas de resumen) 14 (Síntesis 
de resultados) 15 y 22 (Riesgo de sesgo 
entre los estudios) 19 (Riesgo de sesgo 
en los estudios) 27 (Financiación).
Se analizaron y evaluaron distintas 
bases de datos, a saber: Dialnet, Redib, 
SciELO, Redalyc y Doaj, sobre las cuales 
se investigó el enfoque que se le daba al 
eje específico de la investigación. Al co-
mienzo del trabajo la temática fue abor-
dada de manera generalista sin delimitar 
filtros específicos. Una vez que se evaluó 
rigurosamente la información acopiada 
en las diferentes bases, se decidió abor-
dar la investigación exclusivamente de la 
mano de Dialnet, SciELO y Redib, ya 
que los resultados conseguidos eran más 
rigurosos para la temática a profundizar.
Términos de búsqueda
Definidas las bases de datos, se reali-
zó una primera búsqueda sobre las tres 
palabras claves del marco del estudio, a 
saber: Afrontamiento universitario, Es-
trés universitario y Estrés académico.
El término de Afrontamiento univer-
sitario arrojó un total de 1821 muestras 
de análisis sumando, individualmente, 
los resultados de las tres bases de datos. 
En cambio, cuando se investigó en rela-
ción a Estrés universitario, se obtuvieron 
1458 muestras de análisis. En el momen-
to de hacer foco en el Estrés académico, 
los resultados totales de las bases arroja-
ron un total de 1132 muestras de análisis.
Una vez que se llevó a cabo la bús-
queda de los temas en las bases seleccio-
nadas, se comenzó a implementar filtros 
específicos y aparecieron los criterios de 
inclusión y exclusión. Del corpus de tra-
bajos, la delimitación tenida en cuenta 
incluyó: Idioma: español; Fecha de pu-
blicación: 2010-2019; Áreas de estudio: 
Educación y Psicología; Países de pu-
blicación: España, Uruguay, Paraguay, 
Venezuela, Argentina, Costa Rica, Perú, 
México, Cuba y Colombia. De forma 
inmediata se modificaron las cantidades 
luego de la aplicación de estos filtros, 
dando como resultado números consi-
derablemente menores. 
El concepto de Estrés universita-
rio, arrojó en las tres bases de datos, 
un total de 55 muestras de análisis. 
El Estrés académico obtuvo un total 
de 49 muestras de análisis y el Afron-
tamiento universitario concluyó con 
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lizados los artículos en profundidad, 
se prosiguió con el cribado definiti-
vo, teniendo en cuenta criterios de 
pertinencia específica a la investiga-
ción. Posteriormente se volcaron los 
resultados definitivos.
Respecto a las palabras claves, los 
porcentajes de distribución según 
las bases de datos   han sido: Estrés 
universitario: Redib (1,52%), SciE-
LO (2.14%), Dialnet (0.30%). Es-
trés académico: Redib (0.72%), 
SciELO (0.68%), Dialnet (0.56%). 
Afrontamiento universitario: Redib 
(0.25%), SciELO (3.33%), Dialnet 
(0,50%). En total y, desde un princi-
pio, se obtuvieron 4438 muestras de 
análisis, fueron excluidas 4276 y el 
total de artículos relevados fueron 25 
(0,5633% del número inicial).
Resultados
A través de la revisión sistemática 
se puede dar a conocer que los estudios 
abordados se han aplicado a una canti-
dad de 19.890 estudiantes universitarios 
teniendo en común el objeto de estudio 
el cual es el estrés académico. Se pudo 
corroborar que existe una variedad de 
instrumentos para el proceso de análisis 
y validación de la información recabada, 
siendo así la estadística descriptiva uno 
de las principales herramientas. Entre los 
instrumentos abordados se poseen el In-
ventario de Estrés Académico; el Cues-
tionario de Competencias Genéricas; los 
Estudios Analíticos de corte transversal: 
Encuesta sobre Aspectos Sociodemo-
gráficos, Escala de Afrontamiento de 
estresores (ACEA) y Escala de respues-
tas de estrés (RCEA); los estudios con 
enfoques cuantitativo, correlacionales 
con un diseño no experimental del tipo 
transaccional; las encuestas y análisis fac-
torial; los de tipo transversal; las investi-
gaciones de tipo exploratoria, descriptiva 
y comparativa; los de enfoque cuantita-
tivo, cuasi–experimental; los Análisis de 
correlación y regresión múltiple y la Re-
visión Sistemática. 
Adicionalmente, se tiene el Inven-
tario de Sisco para el estrés académico, 
el IPAQ para valorar la actividad física, 
el cuestionario TMMS de inteligencia 
emocional y la báscula OMROM HBF-
514; Escala de Autoeficacia emprende-
dora. Los Test de empatía cognitiva y 
afectiva. Trait Meta-MoodScale; Schutte 
Self Report Emotional Inteligence Scale 
(SSREI), el Life Orientation Test (LO-
T-R), y el Coping Strategies Inventory 
(CSI); cuestionario de estrés en el am-
biente dental (DESQ); autoconcepto, 
estilos de afrontamiento y conducta del 
alumnado universitario,  Cuestionario 
de motivación, satisfacción con los es-
tudios y prácticas educativas; Diseño ex 
post facto prospectivo simple de corte 
transversal; Análisis factorial explorato-
rio y confirmatorio, así como de fiabili-
dad con los coeficientes de Alfa de Cron-
bach, Omega de McDonald y el análisis 
de la varianza media extractada. 
Entre las similitudes encontradas en 
los estudios abordados se tiene que los 
instrumentos de inventario de estrés aca-
démico haciendo énfasis en las Escalas 
de Afrontamientos de Estresores ACEA 
y la Escala de Respuestas de Estrés RCA 
son los más utilizados para abordar el 
objeto de estudio en función al Estrés 
Académico. Sin embargo, la mayoría de 
los estudiantes se centran en el estudio 
focalizado en la revisión sistemática sien-
do esta la que permite abordar las diver-
sas aristas investigativas del mismo, con 
un total de 9.027 estudiantes abordados. 
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Discusión
La presente revisión sistemática pone 
en evidencia un tema novedoso en el 
campo de la discapacidad, como tam-
bién en los estudios sociales del dise-
ño de indumentaria. Se observa que la 
tecnología inteligente empieza sus pri-
meros pasos hacia a la construcción de 
un conocimiento aplicado que conjuga 
diferentes disciplinas como: la Ciencia 
de la Computación, la Medicina, la Re-
habilitación, la Psicología, el Marketing, 
la Sociología, la Ingeniería, entre otras, 
para crear productos pensados para aten-
der diferentes necesidades y expectativas. 
 Los 11 artículos permitieron identi-
ficar que la indumentaria en conjunción 
con la tecnología va más allá de las pren-
das y accesorios que se piensan para el 
cotidiano social. La función primaria de 
proteger el cuerpo se abre a otras vacan-
tes conforme aumentan las necesidades 
y demandas humanas.  A partir de esta 
idea, la mayoría de los estudios destacan 
la relevancia de la participación de las 
personas en las investigaciones. El dise-
ño centrado en el usuario es presentado 
como un método eficaz cuando se busca 
configurar la tecnología y generar for-
maciones colaborativas en el desarrollo 
de productos y servicios. 
Se resalta que todavía el uso de la 
tecnología inteligente parece restricta 
al campo médico y a las diferentes de-
mandas de rehabilitación. Esto genera 
una preocupación, pues demuestra que, 
a pesar de todo el avance en los estudios 
de la discapacidad, el fenómeno está 
preso al modelo médico y deja de lado 
las diferentes demandas que esperan las 
personas, más allá de sus limitaciones. 
Frente a eso, esta revisión sistemática 
cuestiona el uso de la tecnología en la 
discapacidad. Se observa que el análisis 
de cómo y para qué (beneficios y des-
ventajas) del uso de prendas y accesorios 
inteligentes parece limitado a un campo 
de acción. Si bien es cierto que el carác-
ter rehabilitador es muy importante para 
la vida cotidiana de este grupo social, y 
el aumento de numerosos dispositivos 
tecnológicos son determinantes para 
la calidad de vida. Sin embargo, no se 
puede dejar de considerar que también 
existe una demanda por una tecnología 
inteligente que no debe prenderse a me-
jorar simplemente las habilidades de los 
usuarios, como también debe atender a 
diferentes tareas y promover una mayor 
participación social. 
Además, se puede observar una resis-
tencia en comprender cómo puede im-
pactar positivamente un proceso de di-
seño de indumentaria cuando se piensa 
en diferentes demandas de las personas 
con discapacidad. Una mirada más sis-
témica puede ser una opción más bene-
ficiosa. Por lo tanto, los que producen 
objetos inteligentes no deben quedar 
atados a sensibilidades de dispositivos de 
rehabilitación, sino que deben provocar 
nuevos caminos a productos y servicios 
para una vida más independiente.    
Es válido aclarar que este problema, 
no busca cubrir el trabajo multidiscipli-
nar de las investigaciones presentadas, 
ya que éstas sirven de referencia y ofre-
cen oportunidades de productos para la 
prevención, mantenimiento de la salud, 
rehabilitación funcional y promoción de 
la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad. Además, los estudios ponen en 
manifiesto que la búsqueda de soluciones, 
a partir de los sensores, de la nanotecno-
logía y nuevos textiles, puede modificar la 
discapacidad frente a sus barreras sociales, 
psicológicas y ambientales.  
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Esta revisión sistemática generó un 
espacio donde fue posible presentar va-
riados estudios científicos sobre el uso 
de la tecnología Inteligente pensada 
para las personas con discapacidad, a 
partir de la indumentaria.  De esta ma-
nera, el rigor metodológico logró enten-
der que este no es un camino sencillo de 
recurrir y que se deben conocer nuevos 
conceptos, métodos, establecer compa-
raciones, percibir las limitaciones, entre 
otros elementos para poder avanzar en 
el campo científico del fenómeno pre-
sentado. 
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